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SUPLEMENTO ESPECIAL A LA GACETA.—NDM. ^7. 23 de Marzo de 1871, PRECIO, 50 CÉNTS. DE PESETA-
DE 
ÍIIRECCION G E N E R A L D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O . 
Sección primera.— Negociado 7.°—Ventas. 
AVISO. 
Al examinarse por este Centro directivo la inserción de los 
anuncios de subastas que aparecen en ios Suplementos especiales 
á la GACETA, Ó sea BOLETÍN GENERAL DE VENTAS DE BIENES NACIO-
NALES de los dias 2() y 28 de Febrero último, se han echado de ver 
los errores cometidos en ellos, referentes cá los remates do las fincas 
que á continuación se expresan: 
Subasta del 29 de Marzo.—Zaragoza 13.284, donde dice nú-
mero 222-G4-3.0 del inventario, debe entenderse 22J-64-B.° 
Subasta del 30 de Marzo.—Toledo mira. 123 del inventario, 
donde dice que la renta en tasación es de 442 pesetas, debe enien-
derse que es 4e 244. 
JNúm. 128 de id. id., donde dice de 3o0 pesetas, debe entenderse 
que es de 330. 
Subasta del 31 de Marzo.—Madrid núm. 220-2.° del inventario, 
se dice que la renta es de 300 pesetas, siendo de 309. 
Albacete id., 9.° trozo del Goto mayor deHellin, se dice tasado 
en 32.000 pesetas, no ascendiendo su tasación más que á 23.000. 
Idem enMoralalla, trozo 13.°, donde dice capitalizado por 43.877 
pesetas y 50 céntimos, debe decir 43.877, que es á lo que aquella 
asciende. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 22 de Marzo de 1871.=E1 Director general, Y. Gon-
zález. 
SUBASTA PARA E L DIA 17 DE ABRIL PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA 
PROVINCIA D E LOGROÑO. 
No habiendo tenido efecto la venta de la finca que se expresa, 
en la primera y segunda subastas verificadas, se saca nuevamente 
á la venta bajo el tipo de un 70 por 100 del que sirvió para el pri-
mer remate, en cumplimiento de lo que se halla dispuesto por la 
Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado. 
Remate para el dio, 17 de Abril de 1871, de doce á una de la tarde, 
en la Sala Consistorial de esta capital, ante el Sr. Juez de prime-
ra inslancia de la misma y Escribano D. Maximino Ruis de la 
Cuesta. 
PARTIDO DE HARO. 
HARO. 
Bienes del Estado.—Rústica.—Mayor cuantía . 
Número 208 del inventario.—la salina de Herrera con todos 
sus pertenecidos, que se halla situada en los limites de las provin-
cias de Logroño y Búrgos, jurisdicción de liaro: dista do ésta legua 
y media al Norte, y dos de Miranda de Ebro en dirección Sur. 
Llana únicamente la parte donde se hallan las eras y edificios, 
sube desde aquí en todas direcciones; el terreno, propio solamente 
para arbolado de pequeñas tallas, á terminar en unas montañas 
coronadas pol: una caliza blanco amarillenta; un arroyo al que se 
le unen otros de menos importancia corre á lo largo del valle en 
dirección Oeste. Éste próximamente á verter sus aguas al rio Ebro 
entro líaro y Miranda. 
El terreno, geológicamente considerado, corresponde al cretá-
ceo; es la continuación de la sierra que pasa por Pancorbo la que 
desde la provincia de Búrgos se dirige en dirección Oeste. Este 
atravesando en parte las provincias de Alava, Logroño y Navar-
ra tomando diferentes nombres, según las localidades por don-
de pasa. 
La roca dominante es la caliza,de que antes se ha hecho men-
ción; después" la arcilla, de la que saca partido la industria alfa-
rera, y las margas más ó ménos caliza; en este mismo terreno , al 
Este de la salina, y á distancia de unos cuatro kilómetros, se en-
cuentran las yeserías de Haro, cuyo yeso por su blancura y pure-
za se emplea para el estucado. 
Criadero. Nada puede decirse ni aun por tradición por no 
existir labores expeditas que permitan reconocerlo; las que hoy 
existen para el beneficio están, ó llenas de agua que no permiten 
la bajada, ó escombradas, como sucede con el pozo de entrada de 
aguas dulces desde tiempo inmemorial. 
Labores. Consisten en un pozo- escombrado circular, de un me-
tro de radio, una galería que parte-de este pozo y que nada se 
sabe de las dimensiones de su sección, sólo sí que en línea recta 
tiene unos 140 metros, la que pone en comunicación el pozo an-
terior con otros tres pozos verticales de sección cuadrada, en t i -
rados de madera de 14 metros de profundidad y un metro de lado: 
éstos tres pozos se encuentran dentro del recinto. 
Beneficio. .Para beneficiar este criadero aprovechan la propie-
dad que tiene la sal común de disolverse en el agua la misma 
cantidad, con muy corta diferencia, sea cualquiera la tempera-
tura de esta agua. Para ello introducen el agua dulce que baja 
desde el alto de la montaña próxima por aquel lado, y que en 
cierto trayecto va dirigida, por una canal de madera por el pozo 
circular, llamado de entrada de agua, corre á lo largo de la ga-
lería en contacto con el criadero donde disuelve la sal, viniendo 
á salir convertida en muera (así llaman en el país á esta agua) 
por los tres pozos Cuadrados que se hallan dentro del recinto de 
las eras. En uno de estos pozos hay colocada una bomba de mano 
aspirante, impelente para elevar las mueras á un arqueten coloca-
do en un tinglado de madera, para de aquí por medio de canales 
dirigirla á las eras, donde cristaliza mediante el calor del sol. 
Caminos. Dos son los que se dirigen desde Haro, punto más 
próximo á la salina, ambos en mal estado, que en la actualidad 
sólo permiten el trasporte con caballerías; sin embargo, pueden á 
poca costa habilitarse para carros, en cuyo caso el precio del tras-
porte se reducirá lo menos á una mitad de lo que hoy cuesta, ade-
más de la ventaja de la más fácil salida de la sal en fábrica. 
Con lo dicho acerca de las labores de beneficio, y no habiendo 
ninguna otra que haya podido en algún tiempo servir como de re-
conocimiento, se deduce que no ha sido posible reconocer el criade-
ro, y que por lo tanto, para el cálculo de la tasación sólo se han 
tenido presentes los productos que anualmente rinde y viene r in-
diendo de muchísimos años á esta parte. 
Para el precio que se le ha asignado al quintal de sal se ha 
tenido en cuenta el en que se vende, tanto en Abano, como en Po-
zas, que siendo las salinas más próximas, son las que están llama-
das á hacerle competenciá, así como también la venta de este mis-
mo producto en Miranda de Ebro, Búrgos y Bilbao, procedente de 
estos mismos puntos y de otros más distantes. 
El coto de esta salina comprende una superficie de 21.690 va-
ras cuadradas, dentro del cual y en dirección de las cañeríasj 
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hay un terreno arcilloso de ínfima calidad de 2.500 varas cuadra-
das; pero se advierte que se vende únicamente el subsuelo de 
estas 2.S00 varas que es lo que pertenece á la salina, y no es-
tando hecha la demarcación de las referidas 2.S00 varas, y exis-
tiendo mayor terreno de igual clase, el comprador designará el 
rectángulo de la superficie de dichas 2.500 varas para aprovechar 
el subsuelo en la forma que más convenga á sus intereses, con la 
condición de fijar los hitos ó mojones que determinen el citado 
rectángulo, para evitar en lo sucesiyo todo género de cuestiones. 
Hechos todos los cálculos, con los antecedentes tenidos á la vis-
ta, fué tasada esta finca en la suma de 180.000 pesetas. 
Además se justipreciaron los edificios, eras, vasijas y demás 
útiles necesarios para la confección de la sal en la forma si-
guiente: 
EDIFICIOS. 
Casa principal de Administración con un piso y des-
ván, y cuya planta baja es uno de los almacenes 
de 148 metros cuadrados y 78 centímetros, tasa-
da en. 
Un almacén al Este de la casa-Administracion de 81 
metros cuadrados y nueve centímetros, tasado en.. 
Otro id, al Oeste de la Administración de 82 metros 
cuadrados y 30 centímetros, tasado en 
Una casa-cuadra con un piso para dormitorio de los 
operarios de 43 metros cuadrados y 50 centíme-
tros, tasada en 
TASACION EN 
Cénts. 
ERAS Y VASIJAS. 
Ciento treinta y tres eras empedradas para confec-
- cion de sales, á 62 pesetas y 30 céntimos cada una. 
Cincuenta y dos arquelones con sus correspondientes 
canales de madera para la conducción á las eras del 
agua salada, á 15 pesetas cada uno 
Nueve balsas grandes para depósito de aguas sala-
das, á 125 pesetas cada una 
Tres pozos de aguas mueras entivados de madera, 
á UO pesetas cada uno 
UTILES Y HERRAMIENTAS. 
Una escalera de mano, tasada en 
Dos pesos de báscula, en 
Un juego de pesas del sistema métrico, en 
Tres medias fanegas, en 
Una barra de hierro, en *... 
Un barreno de id., en 
Tres cuñas de id., en 
Dos garabatos, en 
Dos moriscas, en 
Dos moriscones, en 
Trece rodillos de madera, en 
Una azuela, en 
Una bomba para extraer muera 
Un salímetro ó pesa sales, en 
Una maza de hierro, en 
Tres mazas de madera, en 
Dos palas de hierro, en 
Una sierra de mano, en 
Dos esparabeles, en 
Cuatro cestos terreros, en 
Ocho escobas, en 
Una maroma de cáñamo, en 
Ocho costales de márraga, en 
Ocho pieles de macho cabrío, en 
Un torno con sus cigüeñas, en 
Un hacha de mano, en 
Un escoplo, en 
Un peso de balanza con su tolba y sus correspon-
dientes pesas, en 
ün tinglado de madera para la distribución de las 
aguiss saladas á las eras, en 
Cuatro palas de madera, en 
MOV1LIARIO DE LA OFICINA. 
Das mesas de pino con sus cajones, en. 
Un arca de nogal, en 
Una papelera de pino con divisiones, en 
Un tintero de bronce con su salvadera, en 
Unas tijeras para cortar papel, en 
Una regla de madera, en 
Un sello con sus útiles, en 
Un cajetín con útiles para marcar las guías, en 
Un sello para el escandallo, en. 















































De forma, que ascendiendo la tasación de la salina á 180,000 
pesetas y á 15.773 el valor de los edificios, eras, vasijas y demás 
útiles pertenecientes á la misma, resulta un total de 195.773 pe-
setas. Tipo para la subasta 137.0 i l pesetas y 10 céntimos, que son 
el 70 por 100 del que sirvió en la primera. 
Las operaciones de reconocimiento, medición y tasación se 
practicaron por el Ingeniero de Minas D. Pedro Lisardo Urrutia y 
el perito Agrónomo D. Juan José Ascasivar. 
Se celebrarán subastas á la vez que en esta capital, el mismo 
dia y hora, en Madrid y en Haro, como partido judicial donde ra-
dica la finca. 
Además de las advertencias generales que se expresarán, son 
condiciones especiales para esta subasta: 
1. ' El pago del importe en que fuere rematada la finca ha de 
verificarse por el comprador en esta forma: la décima parte cuan-
do tenga efecto la adjudicación, y el resto por partes iguales en 
los nueve años siguientes; advirtiéndose, que estos pagos se han 
de hacer precisamente en dinero efectivo, no admitiéndose los bo-
nos del Tesoro ni ninguna otra especie de valores. 
2. ' Será de cuenta del comprador reintegrar al Tesoro público 
la cantidad que el Ingeniero de Minas ha devengado por los gastos 
de trasporte de ida y vuelta á la salina y dietas de la tasación que 
consta en la copia de la cuenta siguiente, sin perjuicio de pagar 
también sus derechos al perito Agrónomo. 
CUENTA. 
«D. Pedro Lisardo Urrutia, Ingeniero del cuerpo nacional de 
Minas, nombrado para tasar la salina de Herrera, perteneciente al 
Estado, sita en la provincia de Logroño, presenta la cuenta de las 
dietas que ha devengado y de los gastos que se han originado en 
dicha tasación. 
Por 25 días empleados en ida y vuelta á la salina, levanta-
miento del plano, tasación de edificios, eras de cristalización, &c., 
cálculo, trazado y copia del plano, remisión de datos y redacción 
de la Memoria, á razón de 15 pesetas diarias, 375 pesetas. Viaje 
de ida y vuelta á Haro en ferro-carril, 11 pesetas, que hacen un 
total de 386 pesetas.=Logroño 20 de Octubre de 1870.i=Pedro Li-
sardo Urrutia.» 
Páguese en concepto de anticipo, según lo dispuesto en la cir-
cular de 23 de Junio último, y adiciónese al anuncio publicado 
ya para la venta de dicha salind, á fin de que pueda reintegrarse 
el importe de esta cuenta por el que resulte rematante, y á cuyo 
favor se adjudique dicha propiedad.= Logroño 16 de Noviembre 
de 1870.=Tiburcio María Tomé.=Es copia.=Tomé. 
SUBASTAS PARA E L DIA 24 DE ABRIL PRÓXIMO. 
MAYOB CUANTÍA. 
15.773 
PROVINCIA D E A L B A C E T E . 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de l.0 de Mayo de 1833, 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se saca á 
pública subasta, en el día y hora que se dirán, !a finca que 
se expresa á continuación: 
Remate para el dia 24 de Abri l de 1871, ante el Sr. Juez de 
primera instancia de esta ciudad D. Pedro Hernández y Escribano 
Don José Serna y Olivas, que tendrá efecto en las Salas Consis-
toriales de la misma, á las doce de su mañana. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
Número 3 del inventario.— Una dehesa llamada Gorgogí, sita 
en término de la ciudad de Alcaráz, perteneciente á la Encomien-
da de Villanuevade la Fuente, su terreno de labor con 9.375 car-
rascas, de cabida 969 fanegas divididas en los trozos siguientes; 
Primer trozo de la dehesa llamada Gorgogí. Da principio en el 
Puente de Tablas, camino arriba que va á Vülanueva de la Fuente 
hasta llegar al camino que baja á el vado de^  la Torre, siendo lí-
mite dicho camino, y desde este vado rio arriba hasta llegar al 
Puente de Tablas donde tuvo su principio, quedando al otro lado 
del rio las huelgas del rio Viejo. Los lindes generales de este tro-
zo son: Sur Puente de Tablas y el rio, Mediodía el rio; Poniente 
camino de Povedilia, y Norte D. Francisco Baillo, de cabida 201 
fanegas y seis celemines, equivalentes á 140 hectáreas, 81 áreas 
y 43 renliáreas. Su terreno de labor puesto en cultivo con 2.000 
carrascas. Dentro del perímetro de este trozo se encuentra una casa 
labor bastante derrotada y las paredes de un castillo. Los peritos 
le han señalado la renta de 1.758 pesetas. Ha sido tasado en 44.012 
pesetas, distribuidas en la forma siguiente: el terreno en 35.262 
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PROVINCIA D E ZAMORA. 
Por disposición del Sr. Jefe económico de esta provincia, y en 
virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 18S5, 11 Julio de 1856 é ins-
trucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta, en el 
dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remates para el dia 24 de Abril de 1871, y hora de las doce en ade-
lante, en la Sala Capitular de esta ciudad, ante el Sr. Juez de pri-
mera instancia y Escribano D. Angel Conde. 
PARTIDO DE BENAVENTE. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas—Mayor cuantía. 
REMATES EM MADRID, BENAVENTE Y EN ESTA CAPITAL. 
Número 251 del inventario.—Una heredad en término de San-
tovenia, procedente del hospital de Santa María de la Piedad de 
dicha villa, que lleva en arriendo Felipe Ruizy compañeros por 100 
fanegas de trigo en cada un año, cuyo pormenor es el siguiente: 
üna tierra á tras de las Viñas, de cabida tres fanegas y seis ce-
lemines de segunda calidad: linda Esls Manuel Romero; Sur y 
Oeste D. Clemente Moran, y Norte se ignora. 
Otra al Teso de Aguila, de cabida 19 fanegas de segunda y 
tercera calidad: linda Este Agueda González; Sur D. Joaquín Bus-
pesetas, el arbolado en 5.000 pesetas, y la casa y ruinas del cas-
tillo en 3.750 pesetas, y capitalizado en 39.555 pesetas: tipo en la 
subasta la tasación. 
Segundo tpozo de id., id. Da principio en la linde del Sargal, 
que divide la partición de D. Pedro Antonio y D. Fructuoso Flores 
hasta llegar á la Carrasca de los Yernos, y desde este linde vol-
viendo á la derecha á coger el primer linde, y de este al camino de 
Villanueva, siguiendo este camino basta llegar al de Povedilla; los 
lindes generales de este trozo son: Sur camino de la casa del In-
diano; Mediodía rio de Povedilla; Poniente lindes del Sargal, y 
Norte camino de Villanueva, de cabida 281 fanegas, equivalentes 
á 196 hectáreas, 85 áreas y 98 centiáreas. Su terreno de labor 
puesto en cultivo con 2.600 carrascas. Los peritos le han señalado 
la renta de 2.460 pesetas. Ha sido tasado en 49.877 pesetas, dis-
tribuidas en la forma siguiente: el terreno en 49.175 pesetas, y el 
arbolado en 702 pesetas, y capitalizado en 55.350 pesetas, que 
servirán de tipo en la subasta. 
Tercer trozo de id., id. Da principio en el Sargal rio abajo hasta 
la presa del Palomar, y desde este punto pillando el rio'Viejo y 
linde de la propiedad de D. Pedro Antonio Flores hasta llegar al 
rio, pillando el rio abajo hasta llegar al linde de D. Gil Flores que 
va al rio de Povedilla y el linde de la propiedad del Sr. Duque de 
Alba hasta el camino de Villanueva, entrando un cornero que hay 
á la izquierda de dicho camino al pasar el puente. Los lindes ge-
nerales de este trozo son: Sur linde del Sargal; Mediodía rio y la 
propiedad de D. Pedro Antonio y D. Gil Flores; Poniente Sr. Du-
que de Alba, y Norte camino de Villanueva, de cabida 271 fane-
gas y seis celemines, equivalentes á l i 3 hectáreas, 70 áreas y 80 
centiáreas. Dentro del perímetro de este trozo se encuentran 2.400 
carrascas. Los peritos le han señalado la renta de 2.375 pese-
tas. Ha sido tasado en .53.512 pesetas, distribuidas en la forma 
siguiente: el terreno en 47.512 pesetas, y el arbolado en 6.000 pe-
setas, y capitalizado en 53.437 pesetas y 50 céntimos: tipo en la 
subasta la tasación. 
Cuarto trozo de id., id. Da principio cerca de la casa de Azu-
dilla: linda Sur D. Francisco Baillo; Mediodía Camino Real; Po-
niente Rambla del Tollo y Doña Micaela Baillo, y Norte D. Fran-
cisco y Doña Micaela Baillo, de cabida 215 fanegas, de las cuales 
unas 10 fanegas son de monte inculto y las restantes de labor, 
equivalentes á 150 hectáreas, 62 áreas y 23 centiáreas. Dentro del 
perímetro de este trozo se encuentran 2.400 carrascas y una casita 
para el guardado la dehesa. Este trozo es atravesado por tres ca-
minos, cuya superficie no se ha comprendido en ¡a medida. Los pe-
ritos le han señalado la renta de 1.881 pesetas. Ha sido tasado 
en 39.431 pesetas, distribuidas en la forma siguiente: el terreno 
en 37.625 pesetas, el arbolado en 806 pesetas, y la casita en 1.000 
pesetas, y capitalizado en 42.322 pesetas y 50 céntimos, que ser-
virán de tipo en la subasta. 
Los anteriores trozos de dehesa han sido tasados por el Agri -
mensor D. Francisco Sauz y asociado Juan Montoya. 
A la vez que en esta ciudad, y en el mismo dia y hora, se ce-
lebrarán iguales remates en la villa y corte de Madrid y Juzgado 
de primera instancia de Alcaráz, en cuyo término radican las 
fincas. 
Albacete 23 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Alvaro Ga-
vino Campos. , 
MAYOR CUANTÍA. 
tamante; Oeste Celestino Palacios, y Norte Blas Palacios y Basilio 
Santos. 
Otra á Huerga de Caballero, de cabida ocho fanegas y ocho 
celemines de segunda calidad: linda Este camino de Quintos; Sur 
Joaquín Bustamante; Oeste Agueda González, y Norte Basilio 
Santos. 
Otra á dicho sitio, de cabida 13 fanegas y ocho celemines de 
tercera calidad: linda Este camino de la Tabla; Sur D. Joaquín 
Bustamante; Oeste camino de Quintos, y Norte Basilio Santos. 
Otra á dicho sitio, de cabida dos fanegas y dos celemines de 
tercera calidad: linda Eslewcamino de la Tabla; Sur Basilio Santos; 
Oeste camino de Quintos, y Norte Francisca Blanco. 
Otra á dicho sitio, que la divide el camino, de cabida 10 fane-
gas de segunda calidad: linda Este camino de la Tabla; Sur A n -
tonio Santiago; Oeste Sr. Casariego, y Norte Francisca Blanco. 
Otra á dicho pago, de cabida seis fanegas y 10 celemines de 
segunda calidad: linda Este Basilio Santos; Sur D. Fernando Gu-
tiérrez; Oeste Sr. Casariego, y Norte Francisca Blanco. 
Otra á Teso Grande, de cabida 10 fanegas y seis celemines de 
tercera calidad: linda Este raya de Villafáfila; Sur D. Clemente 
Moran; Oeste Pedro Rodríguez, y Norte Antonio Santiago. 
Otra al mismo pago, de cabida cuatro fanegas y seis celemines 
de tercera calidad: linda Este raya de Villafáfila, y Sur, Oeste y 
Norte Juan Fidalgo. 
Otra á la Cruz del Lino, de cabida seis fanegas y seis celemines 
de tercera calidad: linda Este Joaquín Velasco; Sur sendero Me-
diano; Oeste Basilio Santos, y Norte camino de Villafáfila. 
Otra al expresado camino, de cabida seis fanegas de segunda 
calidad: linda Este Antonio Santiago; Sur sendero Mediano; Oeste 
Tomás Santiago, y Norte dicho camino. 
Otra á Teso Grande, de cabida tres fanegas y seis celemines 
de tercera calidad: linda Este y Sur Rosa Sánchez; Oeste Fran-
cisco Velasco, y Norte Manuel Rodríguez. 
Otra á Pedron Prieto, de cabida 14 fanegas y seis celemines de 
segunda calidad: linda Este raya de Villafáfila; Sur Tomás San-
tiago; Oeste Sr. Casariego, y Norte Basilio Santos. 
Otra al pago del Vaclllar, de cabida cuatro fanegas de tercera 
calidad: linda Este y Oeste Sr. Casariego; Sur D. Diego Pascual, y 
Norte Francisca García. 
Otra á dicho sitio, de cabida 13 fanegas y 10 celemines de ter-
cera calidad: linda Este y Sur D. Diego Pascual; Oeste prado de 
Valdifierro, y Norte. Sr. Casariego. 
Otra á las Lagunas Largas, de cabida dos fanegas y nueve ce-
lemines de tercera calidad: linda Este y Oeste Sr. Casariego; 
Sur camino de Villafáfila, y Norte prado de las Lagunas. 
Otra al pago de Navayuelos, de cabida tres fanegas y cinco 
celemines de tercera calidad: linda Este D. Diego Pascual; Sur se-
ñor Casariego; Oeste Basilio y Tomás Santos, y Norte el Recombo: 
la divide el camino-de Villafáfila. 
Otra á id., de cabida tres fanegas y seis celemines de segunda 
calidad: linda Este Antonio Santiago; Sur Sr. Casariego; Oeste Don 
Diego Pascual, y Norte prado del Recombo: la divide el camino de 
Villafáfila. 
Otra á la Cruz de Lino, de cabida 10 fanegas de tercera calidad: 
linda Este Sr. Casariego; Sur camino de Villafáfila; Oeste Basilio 
y Tomás Santos, y Norte hospital de los convalecientes de Bena-
vente. 
Otra al RecombQ, de cabida una fanega y un celemín de se-
gunda calidad: linda Este Sr. Casariego; Sur Basilio Santos; Oeste 
Don Fernando Gutiérrez, y Norte prado del Recombo. 
Otra á dicho sitio, de cabida 14 fanegas y dos celemines de 
tercera calidad: linda Este Manuel Rodríguez; Sur camino de V i -
llafáfila; Oeste Josefa Barrera, y Norte prado del Recombo. 
Otra al camino de Villafáfila y Carretas, de cabida tres fanegas 
y nueve celemines de tercera calidad; linda Este D. Joaquín Bus-
tamante; Sur y Oeste Antonio Santiago, y Norte dicho camino. 
Otra al Recombo, de cabida ocho fanegas y cinco celemines de 
tercera calidad: linda Este D. Diego Pascual; Sur camino de Vi-
llafáfila; Oeste Manuel Rodríguez, y Norte el Recombo. 
Otra á Pedron Prieto, de cabida cinco fanegas y tres celemines 
de segunda calidad: linda Este raya de Villafáfila; Sur Francisca 
Blanco; Oeste Basilio Santos, y Norte Antonio Santiago. . 
Otra á los Arenales, de cabida 10 fanegas y 10 celemines de 
tercera calidad: linda Este raya de Villafáfila; Sur Nicolás Gu-
tiérrez; Oeste camino de las Carretas, y Norte Basilio Santos. 
Otra á dicho pago, de cabida 12 fanegas y seis celemines de 
tercera calidad: linda Este raya de Villafáfila; Sur D. Joaquín ^ Bus-
tamante; Oeste camino de Carretas, y Norte Pedro Velasco. 
Otra á la Laguna Redonda, titulada la Vionlia, de cabida seis 
fanegas y nueve celemines de segunda calidad: linda Este Rosa 
Sánchez; Sur Pedro Rodríguez; Oeste Manuel Rodríguez, y Norte 
prado de dicha laguna. 
Otra á dicho sitio, de cabida dos fanegas y nueve celemines 
de segunda calidad: linda Este Nicolasa Gutiérrez; Sur Pedro Ro-
dríguez; Oeste Inés Gutiérrez, y Norte dicho prado. 
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Otra á los Arenales, de cabida dos fanegas de tercera calidad: 
linda Este Antonio del Barrio; Sur Miguel* Fernandez; Oeste señor 
Casariego, y Norte Josefa Barrera. 
Otra á las Pepayas, de cabida cuatro fanegas y 10 celemines de 
tercera calidad; linda Este raya do Viilaveza; Sur Basilio Santos y 
otros; Oeste Antonio Santiago, y Norte Manuel Rodríguez. 
Otra á las Majadas Solanas, de cabida dos fanegas y cuatro 
celemines de segunda cajidad: linda Este Basilio Santos; Sur prado 
de la Laguna Redonda; Oeste Antonio Santiago, y Norte otra de esta 
heredad. 
Otra al Recombo, de cabida tres fanegas y tres celemines de ter-
cera calidad: linda Este D. Diego Pascual; Sur dicho prado; Oeste 
Don Juan Gutiérrez, y Norte camino de San Agustín. 
Otra en dicho pago, de cabida tres fanegas y tres celemines de 
tercera calidad: linda Este D. Juan Gutiérrez; Sur referido prado; 
Oeste Manuel Rodríguez, y Norte camino de San Agustín. 
Otra al prado del Recombo, de cabida tres fanegas y seis ce-
lemines de tercera calidad: linda Este Agustín del Rio; Sur dicho 
prado; Oeste D. Fernando Gutiérrez, y Norte camino de San 
Agustín. 
Otra al pago de las Topineras, de cabida ocho fanegas y cinco 
celemines de segunda y tercera calidad: linda Este Manuel Rodrí-
guez; Sur prado de las Topineras; Oeste Francisca Blanco, y Norte 
raya de Viilaveza: la divide el camino de San Agustín. 
Otra al pago del Valle de la Mata, de cabida cuatro fanegas y 
tres celemines de tercera calidad: linda Este Basilio y Tomás San-
tos; Sur Blas Palacios; Oeste Antonio Santiago, y Norte raya de 
Villafáfila: la divide dicho camino. 
Otra al pago de los Piélagos, de cabida una fanega de segunda 
calidad: linda Este Basilio Santos; Sur Sr. Casariego; Oeste Don 
Joaquín Bustamante, y Norte prado de las Topinas. 
Otra al prado de los Piélagos, de cabida tres celemines de se-
gunda calidad: linda Este y Sur Sr. Casariego; Oeste D. Diego 
Pascual, y Norte prado de las Topinas. 
Otra á la calleja de San Antón, de cabida dos fanegas y dos 
celemines de tercera calidad: linda Este Angela González; Sur ca-
pellanía de Santiago Cebedeo; Oeste Sr. Casariego, y Norte Don 
Joaquín Bustamante. 
Otra al canil de los Piélagos, de cabida dos fanegas y cuatro 
celemines de tercera calidad: linda Este Manuel Rodríguez; Sur 
Basilio Santos; Oeste Francisco Velasco, y Norte Bárbara Ferreras. 
Otra al prado de Valdifierro, de cabida ocho fanegas y cinco 
celemines de segunda calidad: linda Este dicho prado; Sur Agueda 
González; Oeste la expresada raya del valle, y Norte Antonio San-
tiago. ' , 
Otra á dicho pago, de cabida una fanega y un celemín de pri-
mera calidad: linda Este AgUeda González; Sur dicho prado; Oeste 
Manuel Rodríguez, y Norte camino de Villafáfila. 
Otra á dicho pago, de cabida 10 fanegas y 10 celemines de 
segunda calidad: linda Este los Cuendos; Sur y Norte Antonio San-
trago, y Oeste dicho prado. 
Otra al pago del sendero Mediano, de cabida una fanega y tres 
celemines de tercera calidad: linda Este y Sur Sr. Casariego; Oeste 
Don Juan Gutiérrez, y LNorte prado de las Gemas largas: la divide 
el camino de Villafáfila. 
Otra á las Topineras, de cabida seis celemines de segunda ca-
lidad: linda Este Miguel Fernandez; Sur Sr. Casariego; Oeste Ba-
silio ó Tomás Santos, y Norte prado de las Topineras. 
Otra al camino de yillafáfila, de cabida cuatro celemines de 
primera calidad: linda Este Celestino Palacios; Sur dicho camino; 
Oeste Rosa Sánchez, y Norte Francisco Velasco. 
Otra á dicho pago, de cabida una fanega y siete celemines de 
segunda calidad: linda Este José Flores; Sur dicho camino; Oeste 
Francisco Velasco, y Norte Blás Palacios. 
Otra á las Topineras, de cabida una fanega y 11 celemines de 
segunda calidad: linda Esto y Sur Basilio Santos; Oeste Sr. Ca-
sariego, y Norte prado de las Topineras. 
Otra á los Tesoros, de cabida dos fanegas y seis celemines de 
torcera calidad:- linda Este D. Fernando Gutiérrez; Sur camino de 
Nuestra Señora; Oeste Basilio Sanios, y Norte camino de Villafáfila. 
Otra al Teso del Espino, de cabida dos fanegas y seis celemines 
de tercera calidad: linda Este Sr. Casariego; Stir Antonio Santiago; 
Oeste D. Eulogio Heraso, y Norte Francisco Velasco. 
Otra á Prado Nuevo, de cabida nueve celemines de segunda ca-
lidad: linda Este herederos de Francisco Velasco; Sur Basilio 
Santos; Oeste dicho prado, y Norte hospital de convalecientes de 
Benavente. 
Otra á dicho sitio, de cabida una fanega y un celemín de se-
gunda calidad: linda Este herederos de Francisco Velasco; Sur y 
Norte Basilio Santos, y Oeste otra de esta heredad. 
Otra á Torre Valle, de cabida dos fanegas y ocho celemines de 
tercera calidad: linda Este herederos de Francisco Velasco; Sur y 
Norte Basilio Santos, y Oeste ctra de esta heredad. 
Otra á dicho sitio, de cabida 10 celemines de tercera calidad: 
linda Este y Sur Sr. Casariego, y Oeste y Norte herederos de 
Francisco Velasco. 
Otra á dicho sitió, de cabida tres fanegas y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Este Lúeas del Barrio; Sur Agueda Gon-
zález; Oeste herederos de Francisco Velasco, y Norte prado Nuevo. 
Otra á dicho prado, de cabida dos fanegas de primera calidad: 
linda Este Agueda González; Sur dicho prado; Oeste Sr. Casariego, 
y Norte D. Joaquín Bustamante. 
Otra á dicho.sitio, de cabida cuatro celemines de segunda ca-
lidad: linda Este Manuel Romero; Sur Antonio Rodríguez; Oeste 
prado Nuevo, y Norte Basilio Santos. 
Otra á los Linderones, de cabida seis celemines de segunda ca-
lidad: linda Este Manuel Romero; Sur Basilio Santos, y Oeste y 
Norte Gregorio Romero. 
Otra^á la Peara, de cabida una fanega y cuatro celemines de 
tercera calidad: linda Este Basilio Santos; Sur Sr. Casariego; Oeste 
prado de dicha Peara, y Norte D. Fernando Gutiérrez. 
Otra al canil de los Piélagos, de cabida una fanega y seis ce-
lemines de segunda calidad; linda Este D. Joaquín Bustamante; 
Sur Blás Palacios; Oeste Josefa Romero, y Norte Vicente Fernandez. 
Otra al camino de San Agustín, de cabida siete celemines de 
tercera calidad: linda Este y Sur herederos de León Barbillo; Oeste 
Victoriano Migueles, y Norte dicho camino. 
Otra á dicho sitio, de cabida una fanega y cuatro celemines de 
tercera calidad: linda Este Victoriano Migueles; Sur canano de 
Villafáfila; Oeste D. Eulogio Heraso, y Norte dicho camino. 
Otra al camino de la,Manga, de cabida dos fanegas y seis ce-
lemines de segunda calidad: linda Este Agueda González; Oeste 
señor Casariego; Sur Pedro Santos, y Norte dicho camino. 
Otra á la Sangradera, de cabida ocho celemines de tercera ca-
lidad: linda Este y Norte Pedro Rodríguez; Sur Pedro Santos, y 
Oeste hospital de convalecientes. 
Otra al Recombo, de cabida una fanega y nueve celemines de 
tercera calidad: linda Este D. Joaquín Bustamante; Sur prado del 
Recombo; Oeste D. Diego Pascual, y Norte camino de San 
Agustín. 
Otra á dicho pago, de cabida dos celemines de segunda cali-
dad: linda Este D. Diego Pascual; Sur dicho prado; Oeste Manuel 
Rodríguez, y Norte se ignora. 
Otra á la Sangradera, de cabida dos celemines de segunda ca-
lidad: linda Este D. Fernando Gutiérrez; Sur prado de la Sangra-
dera; Oeste Manuel Rodríguez, y Norte Basilio Santos. 
Su cabida en junto 300 fanegas, equivalentes á 100 hectáreas, 
01 áreas y 81 centiáreas. Ha sido capitalizada por sus productos 
en 16.515 pesetas, y tasada por los peritos en 850 de renta anual 
y en 2L2S0 pesetas para la venta: esta cantidad servirá de tipo 
para la subasta. 
Peritos tasadores D. Policarpo Salazar y D. Blás Palacios.-
Núm. 250 del Idem.—Una heredad en término de Santovenia, 
procedente del hospital de Santa María d é l a Piedad de dicha 
villa, que lleva en arriendo Gregorio Romero y compañeros por 32 
fanegas de trigo en cada un año, cuyo pormenor es el siguiente: 
Una tierra á mal Invierno, de cabida seis fanegas y ocho ce-
lemines de tercera calidad: linda Este Agueda González; Sur 
Francisco Justo; Oeste raya de San Hilario, y Norte capellanía de 
Santiago Cebedeo y otra de D. Clemente Moran. 
Otra á dicho sitio, de cabida una fanega de tercera calidad: 
linda Este Rosa Sánchez; Sur Basilio Santos; Oeste Inés Gutiérrez, 
y Norte D. Clemente Moran.. 
Otra á Santa Marta, de cabida 10 fanegas y ocho celemines de 
tercera calidad: linda Este camino de la Tabla; Sur Agueda Gon-
zález; Oeste Juan Fernandez , y Norte Hipólito García y Francisco 
del Barrio. 
Otra al mismo pago, de cabida seis fanegas y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Este Juan Romero y Juan Fernandez; Sur 
Hipólito García; Oeste herederos de Francisco. Velasco, y Norte 
Agueda González y Celestino Palacios. 
Otra al camino de Quintos, de cabida cuatro fanegas y tres 
celemines de tercera calidad: linda Este Juan Palacios; Sur 
Francisco Justo; Oeste Miguel Fernandez, y Norte Agueda González. 
Otra á dicho camino, de cabida cinco fanegas de tercera cali-
dad: linda Este citado camino; Sur Gregorio Romero; Oeste Do-
mingo Cordero, y Norte Agueda González. 
Otra al Trastornadero, de cabida seis fanegas y dos celemines 
de segunda calidad: linda Este raya del Valle; Sur cabildo de Be-
navente; Oeste herederos de Francisco Blanco, y Norte Blás Pa-
lacios. 
Otra á Pedroveces, de cabida cinco fanegas y cinco celemines 
de tercera calidad: linda Este herederos de Francisco Fraile ; Sur 
y Norte ü. Clemente Moran, y Oeste hospital de convalecientes de 
Benavente. 
Otra al camino de Villarrín , de cabida 13 fanegas y ocho ce-
lemines de segunda calidad: linda Este dicho camino; Sur D. Cle-
mente Moran; Oeste Basilio Santos, y Norte D. Domingo Cid. 
Otra á la Guiiera, de cabida 13 fanegas y cuatro celemines de 
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segunda calidad: linda Este raya del Valle; Sur Victoriano Migue-
les; Oeste Basilio Santos, y Norte Rosa Sánchez y D. Clemente 
Moran. 
Otra detrás de las Viñas, de cabida una fanega y 10 celemines 
de tercera calidad: linda Este Vicente Romero; Sur Francisco del 
Barrio; Oeste viñas Viejas, y Norte camino de Villafáfila. 
Otra á dicho sitio, de cabida tres fanegas de segunda calidad: 
linda Este Sr. Casariego; Sur D. Clemente Moran; Oeste D. Do-
mingo Cid, y Norte D. Manuel Fernandez. 
Otra á las Sevillanas, de-cabida cuatro fanegas y un celemin 
de tercera calidad: linda Este hospital de convalecientes de Be-
navente; Sur Pedro Rodríguez; Oeste Juan Fidalgo, y Norte Basilio 
Santos. 
Otra á Cumbre Carrillo, de cabida cuatro celemines de segunda 
calidad: linda Este camino de Zamora; Sur herederos de Petronila 
del Rio, y Oeste y Norte D. Clemente Moran. 
Otra al camino de Yillafáüia, de cabida cuatro celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Este D. Clemente Moran; Sur 
dicho camino; Oeste Basilio Santos, y Norte Sr. Casariego. 
Otra á los Tesoros, de cabida seis fanegas y tres celemines de 
tercera calidad: linda Este Basilio Santos; Sur Antonio Santiago, 
y Oeste y Norte camino de VillafáQla. 
Otra al camino de ViUafáfila, de cabida una fanega y dos ce-
lemines de tercera calidad: linda Este, Oeste y Norte Sr. Casarie-
go, y Sur dicho camino. 
Otra al camino de Benavente, de cabida cuatro celemines de 
tercera calidad: linda Este herederos de D. León Barbillo; Sur 
Francisco Blanco; Oeste dicho camino, y Norte herederos de Tomás 
Fernandez. 
Otra á la Fasera, de cabida una fanega de primera calidad: 
linda Este Domingo Cid; Sur cabildo de Benavente; Oeste Agueda 
González, y Norte prado de concejo. 
Otra al camino de Villafíifila, de cabida una fanega y ocho ce-
lemines de tercera calidad: linda Este D. Clemente Moran; Sur 
Francisco del Barrio; Oeste Blás Palacios, y Norte dicho camino. 
Otra al Valle de la Mala, de cabida cinco celemines de tercera 
calidad: linda Este, Sur, Oeste y Norte herederos de Manuel Ro-
dríguez. 
Otra á Cumbre Carrillo, de cabida tres celemines de tercera 
calidad: linda Este, Sur y Oeste Clemente Moran, y Norte Hilario 
y José Flores. 
Otra á la Ladera de la .bodega de Manuel Rodríguez, de cabida 
tres celemines de tercera calidad: linda Este Clemente Moran; Sur 
Basilio Santos; Oeste Victoriano Miguel, y Norte Manuel Ro-
dríguez. 
Otra al pago del Ferral, de cabida una fanega de tercera cali 
dad: linda Este José Flores; Sur y Oeste Agueda González, y Nor-
te Basilio Sanios. 
Otra á los Piélagos, de cabida seis celemines de tercera calidad: 
linda Este Sr. Casariego; Sur hospital de convalecientes; Oeste Ba-
silio Santos, y Norte Manuel Forreras. 
Otraá la Vega de Santiago, de cabida cuatro celemines de pri-
mera calidad: linda Este Josefa Almena; Sur Manuel Rodríguez; 
Oeste Manuel Prada, y Norte Manuel Prieto. 
Otra en dicho pago, de cabida cuatro celemines de primera ca-
lidad: linda Este herederos de Manuel Prieto; Sur Florencio M i -
gueles, y Oeste y Norte regato que baja de la Cierva. 
Otra en término de Bretó y vega de dicho pueblo, de cabida 
cuatro celemines de primera calidad: linda Este camino del Medio; 
Sur y Oeste Jacinto Martin, y Norte herederos de Manuel Prada. 
Su cabida en junto 85 fanegas, 11 celemines y dos cuartillos, 
equivalentes á hectáreas, 82 áreas y 97 centiáreas. Ha sido ca-
pitalizada por sus productos en 7.537 pesetas y 50 céntimos, y 
tasada por los peritos en 272 pesetas de renta y en 6.800 para la 
venta; las 7.537 pesetas de la capitalización servirán de tipo en la 
subasta. 
Peritos tasadores D. Policarpo Salazar y D. Blás Palacios. 
Núm. 246 del idera.—Una heredad en término de dicha villa, 
procedente del hospital de la Piedad de Benavente, que lleva en 
arriendo Remigio Buron y compañeros por 50 fanegas de trigo en 
cada un año, cuyo pormenor es el siguiente: 
Una tierra á Cembicos, de cabida tres fanegas y un celemin 
de segunda calidad: linda Este y Oeste pradera de Villa; Sur Don 
Francisco Lobon, y Norte Federico Blanco Bobo. 
Otra á dicho sitio, de cabida tres fanegas de tercera calidad: 
linda Este y Oeste pradera de, esta villa; Sur Dionisio Cordero, y 
Norte D. Federico Blanco Bobo. 
Otra á dicho sitio, de cabida seis fanegas y cinco celemines de 
segunda calidad: linda Este y Oeste citada pradera; Sur Remigio 
Buron, y Norte D. Francisco Lobon 
Otra inmediata, de cabida seis fanegas y tres celemines do ter-
cera calidad: linda Este y Oeste citada pradera; Sur D..Federico 
Blanco Bobo, y Norte D. Francisco Lobon. 
Otra centenal, á la Huerga del Matadero, de cabida tres fane-
gas y U celemines de tercera calidad: linda Este dicha Huerga; 
Sur camino del vado de Castropepe; Oeste camino de los Guada-
ñiles, y Norte camino de dicha Huerga. 
Otra Allí luego, de cabida seis fanegas y 11 celemines de 
tercera calidad: linda Este y Norte dicha Huerga; Sur Don 
Francisco Lobon, y Oeste herederos de Narciso Guerra. 
Otra á dicho sitio, de cabida una fanega-de segunda cali-
dad: linda Este D. José Pío Domínguez; Sur y Norte pradera de 
villa, y Oeste Andrés Cordero. 
Otra á dicho sitio, de cabida tres fanegas de segunda calidad: 
linda Este, Sur y Norte D. Federico Blanco Bobo, y Oeste dicha 
pradera. 
Otra á dicho sitio, de cabida dos fanegas y 11 celemines de 
tercera calidad: linda Este Huerga del Matadero; Sur herederos de 
Narciso Huerga; Oeste camino de Guadañiles, y Norte D. Diego 
Pascual. 
Otra á la Huerga de Tamariz, de cabida tres fanegas de terce-
ra calidad: linda Este y Oeste dicha Huerga, y Sur y Norte D. Fe-
derico Blanco Bobo. 
Otra Allí luego, de cabida dos fanegas y seis celemines de 
segunda calidad: linda Este Aniceto Pascual; Sur dicha Huerga; 
Oeste Pedro García, y Norte cañada del puente de Castrogonzalo. 
Otra al mismo sitio, de cabida dos fanegas de segunda ca-
lidad: linda Este, Sur y Oeste D. Federico Blanco Bobo, y Norte 
Huerga del Matadero. 
Otra al mismo sitio, de cabida dos fanegas y seis celemines de 
segunda calidad: linda Este Remigio Buron; Sur dicha pradera; 
Oeste D. José Pío Domínguez, y Norte dicha cañada. 
Su cabida en junto 50 fanegas, equivalentes á 16 hectáreas, 76 
áreas y 96 centiáreas. Ha sido capitalizada por sus productos 
en 8.257 pesetas y 50 céntimos, y tasada por los peritos en 423 de 
renta anual y en 10.625 pesetas para la venta: esta cantidad ser-
virá de tipo en la subasta. 
Peritos tasadores D. Policarpo Salazar y D. Juan Serrano. 
Núm. 247 del ídem.—Heredad en término de Bretó, proceden-
te del hospital de Santa María de la Piedad de Benavente, que lleva 
en arrendamiento Pedro Rodríguez y compañeros por 34 fanegas 
de trigo en cada un año, cuyo pormenor es el siguiente: 
Una tierra en término de Santovenia, de cabida una fanega de 
tercera calidad: linda Este Vicente Fernandez; Sur vacíllar de Ma-
nuel Rodríguez y Diez; Oeste Antonio del Rio, y Norte Antonio Fer-
nandez. 
Otra al Reguero, detrás de la iglesia, de cabida un celemín de 
primera calidad: linda Este Joaquín de Prada, y Sur, Oeste y Norte 
Pedro Rodríguez. 
Otra á los Linderones, de cabida ocho celemines de tercera ca-
lidad: linda Este Blás Galende; Sur Manuel Perreras; Oeste here-
deros de Petronila del Rio, y Norte otros Linderones y camino de 
Santovenia. 
Otra á la reguera de Santiago, de cabida siete celemines de ter-
cera calidad: linda Este dicha reguera; Sur herederos de Manuel 
Prieto; Oeste herederos de Miguel Rodríguez, y Norte Joaquín Ve-
lasco. 
Otra á dicho sitio, de cabida cuatro celemines de tercera cali-
dad: linda Este dicha reguera; Sur D. Antonio Rodríguez; Oeste 
José Rodríguez, y Norte Manuel Alvarez. 
Otra á dicho sitio, de cabida una fanega y nueve celemines de 
tercera calidad: linda Este Roque Gutiérrez; Sur Manuel Gómez y 
Plallin de Toro; Oeste Pedro Velasco, y Norte camino de Santo-
venia. 
Otra al camino de Santovenia, de cabida ocho celemines de ter-
cera calidad: linda Este Andrés Rodríguez; Sur dicho camino; Oes-
te Antonio Rodríguez, y Norte Joaquín de Prada. 
Otra al camino de Benavente, de cabida cuatro celemines de 
segunda calidad: linda Este y Norte herederos de Francisco Velas-
co; Sur Florencio Miguel, y Oeste dicho camino. 
Otra á la Parpaja, de cabida seis celemines y dos cuartillos de 
primera calidad: linda Este D. Nicolás Cadenas; Sur y Oeste he-
rederos de Manuel Rodríguez, y Norte Florencio Miguel. 
Otra en término y vega de Santovenia, de cabida una fanega y 
siete celemines de segunda calidad: linda Este camino de Bena-
vente; Sur tierra de la primera heredad; Oeste Nicolasa Gutiér-
rez, y Norte Pedro Vehsco. 
Otra en dicho término al sitio del Foyo Nabayo, de cabida una 
fanega de segunda calidad: linda Este y Norte D. Clemente Moran; 
Sur Joaquín de Prado, y Oeste tierra de la segunda heredad. 
Otra en dicho pago, de cabida una fanega y seis celemines de 
segunda calidad: linda Este Pedro Rodríguez; Sur Lesmes Gutiér-
rez; Oeste camino del Medio, y Norte Vicente Romero. 
Otra al camino del Medio, de cabida una fanega y tres celemi-
nes de tercera calidad: linda Este D. Nicolás Cadenas; Sur herede-
ros de Manuel Rodríguez; Oeste dicho camino, y Norte Florencio 
Miguel. 
Otra á los Gatinales, de cabida una fanega y cuatro celemines 
de segunda calidad: linda Este Joaquín Temprano; Sur capellanía 
de Santiago, y Oeste y Norte Basilio Santos. 
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Otra al Foyo Nabayo, de cabida 10 celemines de tercera calidad: 
linda Este tierra de la segunda beredad; Sur Joaciuin de Prada; 
Oeste Nicolasa Gutiérrez, y Norte Vicente Romero. 
Otra á las eras de Arriba, de cabida una fanega y dos celemi-
nes de segunda calidad: linda Este senda de las Vacas; Sur pra-
dera de concejo; "Oeste joaquin Vélasco, y Norte Pedro Rodríguez. 
Otra á dicho sitio, de cabida una fanega y cinco celemines de 
tercera calidad: linda Este beiederos de Joaquin Valdés; Sur Pedro 
Rodríguez; Oeste Agust n del Rio, y Norte dichas eras. 
Otra á las Tapidas, de cabida una fanega de tercera calidad: 
linda Este Gasto Parra; Sur Agustín del Rio; Oeste senda de Ra-
maniegos, y Norte Jacinto Martin. 
Otra á dicho sitio, de cabida 11 celemines de tercera calidad: 
linda Este Casto Parra; Sur Agustín del Rio; Oeste senda de Ra-
maniegos, y Norte Liborio Rodríguez. 
Otra á Ramaniegos, de cabida siete fanegas y tres celemines 
de tercera calidad: linda Este herederos de Manuel Rodríguez; Sur 
Florencio Miguel; Oeste herederos de Manuel Prado, y Norte here-
deros de Petronila del Rio. 
Otra á Pozarcos, de cabida cuatro fanegas y cinco celemines de 
tercera calidad: linda Este D. Juan Román; Sur Pedro Velasco; 
Oeste Nicolasa Gutiérrez, y Norte regato de Pozarcos: la divide la 
senda de dicho pago. 
Otra al camino de la Granja, de cabida una fanega y ocho ce-
lemines de tercera calidad: linda Este dicho camino; Sur Pedro Ve-
lasco; Oeste Pedro Rodríguez, y Norte D. Juan Román. 
Otra á las Garbas, de cabida tres fanegas y tres celemines de 
tercera calidad: linda Este y Sur herederos de Manuel Rodríguez; 
Oeste herederos de Petronila del Rio, y Norte otra de la primera 
heredad. 
Otra á dicho sitio, de cabida 10 celemines de tercera calidad: 
linda Este Rosa Sánchez; Sur arrotos de concejo; Oeste otra de 
la segunda heredad, y Norte herederos de Manuel Rodríguez. 
Otra al camino del Chamorro, de cabida una fanega y seis 
celemines de tercera calidad: linda Este tierra de Rarona; Sur 
monte del concejó; Oeste Manuel Alvarez, y Norte dicho camino. 
Otra al camino de Quintos, de cabida una fanega y 11 celemi-
nes de tercera calidad: linda Este D. Nicolás Cadenas; Sur Tomé 
Fernandez; Oeste dicho camino, y Norte Manuel Martin: la divide 
el camino de los Frailes. 
Otra á la reguera de Valdosagre, de cabida una fanega de terce-
ra-calidad: linda Este dicha reguera; Sur Agustín del Rio; Oeste 
Joaquin Velasco, y Norte capellanía de Santiago. 
Otra al camino de la Aceña, de cabida siete celemines de terce-
ra calidad: linda Este reguera de San Mames; Sur dicho camino; 
Oeste Francisco del Rio, y Norte herederos de Manuel Rodríguez. 
Una cortina á la calle de Zamora, de cabida siete celemines de 
primera calidad: linda Este calle del Sol; Sur Victoriano Velasco; 
Oeste calle del Vado, y Norte calle de Zamora y casa de Pedro Ve-
lasco. 
Otra á la calle de la Soledad, de cabida seis celemines de pri-
mera calidad: linda Este paneras de este hospital; Sur dicha a l ie ; 
Oeste calle de la Aceña, y Norte calle y servidumbre de herederos 
de Manuel Rodríguez. 
Otra á la senda de Pajares, de cabida 11 celemines de tercera 
calidad: linda Este tierra de la segunda heredad; Sur dicha senda; 
Oeste herederos de Manuel Rodríguez, y Norte otra de la primera 
heredad. 
Otra lindera de la antecedente, de cabida una fanega y cuatro 
celemines de tercera calidad: linda Este Andrés Rodríguez; Sur y 
Norte herederos de Manuel Rodríguez, y Oeste capellanía de San-
tiago. 
Su cabida en junto 44 fanegas, 10 celemines y dos «uartillos, 
equivalentes á 15 hectáreas, cinco áreas y 16 centiáreas. Ha sido 
capitalizada por sus productos en S.623 pesetas, y tasada por los 
peritos en 289 pesetas de renta anual y en 7.223 pesetas para la 
venta: esta cantidad servirá de tipo para la subasta. 
Peritos tasadores D. Pollcarpo Salazar y D. Florencio Miguel. 
Núm, 248 del idem.—Heredad en término de Bretó, procedente 
del hospital de Santa María de la Piedad de Benavente, que lleva 
en arrendamiento Manuel Perreras y compañeros por 26 fanegas 
de trigo y 26 de cebada en cada un año, cuyo pormenor es el si-
guiente: 
Una tierra detrás de la Iglesia, de cabida cuatro celemines y dos 
cuartillos de primera calidad: linda Este herederos de Miguel Ro-
dríguez; Sur Andrés Martin; Oeste camino de Benavente, y Norte 
reguera detrás de la Iglesia y Pedro Rodríguez. 
Otra detrás de las Casas, de cabida seis celemines de primera 
calidad: linda Este Manuel Gómez; Sur el Plallin; Oeste D. Fernan-
do Gutiérrez, y Norte camino de Santovenia. 
Otra al regato del Plallin, de cabida dos celemines y dos cuar-
tillos de segunda calidad: linda Este y Norte Pedro Rodríguez; 
Sur herederos de Manuel Rodríguez, y Oeste dicho regato. 
Otra á la Reguera, detrás de la Iglesia, de cabida una fanega y 
un celemín de primera calidad: linda Este Manuel Rodríguez; Sur 
Andrés Martin; Oeste Joaquin de Prado, y Norte dicha reguera. 
Otra a dicho sitio, de cabida nueve celemines y dos cuartillos 
de primera calidad: linda Este Santiago Rodríguez; Sur herederos 
de Manuel Rodríguez; Oeste herederos de Miguel Rodríguez, y Nor-
te Francisco Velasco. 
Otra á la reguera de la Iglesia, de cabida dos fanegas y cuatro 
celemines de primera calidad: linda Este Pedro Rodríguez; Sur d i -
cha reguera; Oeste Clara de Rábanos, y Norte camino de Bena-
vente. 
Otra al camino de Benavente, de cabida un celemín de primera 
calidad: linda Este dicho camino; Sur Agustín del Rio; Oeste Joa-
quin del Prado, y Norte capellanía de Santiago. 
Otra á los Lláganos, de cabida nueve celemines de primera ca-
lidad: linda Este D. Nicolás Cadenas; Sur herederos de Manuel 
Rodríguez, y Oeste y Norte Joaquin de Prada. 
Otra á dicho sitio, de cabida una fanega y un celemín de pr i -
mera calidad: linda Este herederos de Manuel de Prada; Sur Joa-
quin Velasco; Oeste herederos de Francisco Velasco, y Norte Don 
Juan Román. 
Otra inmediata á la anterior, de cabida 11 celemines de prime-
ra calidad: linda Este Florencio Miguel; Sur y Oeste D. Juan Ro-
mán, y Norte Nicolasa Gutiérrez. 
Otra á l a Cierva, de cabida una fanega y tres celemines de pr i -
mera calidad: linda Este Manuel Gemez; Sur José Flores; Oeste 
Pedro Rodríguez, y Norte Manuel Gómez. 
Otra á dicho sitio, de cabida nueve celemines de segunda cali-
dad: linda Este Santa María de Benavente; Sur Manuel Gómez; 
Oeste Pedro Rodríguez, y Norte José Flores. 
Otra en término de Santovenia, á las Coneas, de cabida una fa-
nega y ocho celemines de tercera calidad: linda Este Isabel Gutiér-
rez; Sur Agustín del Rio; Oeste Basilio Santos, y Norte herederos 
de Manuel Rodríguez. 
Otra al camino de Benavente, de cabida 11 celemines de prime-
ra calidad: linda Este dicho camino; Sur y Oeste herederos de Ma-
nuel Rodríguez, y Norte Rosa Sánchez. 
Otra á la vega de Santovenia, de cabida una fanega y 11 cele-
mines de segunda calidad: linda Este camino de Benavente; Sur 
Gregorio Rodríguez; Oeste Tomás Santos, y Norte otra de la terce-
ra heredad. 
Otra al camino del Medio, de cabida un celemín y un cuartillo 
de primera calidad: linda Este dicho eamino; Sur Clara de Rába-
nos; Oeste Agustín del Rio, y Norte Florencio Miguel. 
Otra á Pan de trigo, de cabida cuatro celemines de segunda ca-
lidad: linda Este Florencio Miguel; Sur Basilio Santos; Oeste Pe-
dro Rodríguez, y Norte Joaquin Velasco. 
Otra al Sotlllo, de cabida una fanega de segunda calidad: linda 
Este Pedro Rodríguez, y Sur, Oeste y Norte Miguel Rodríguez. 
Otra á la laguna del Carrizal, de cabida cuatro celemines de 
segunda calidad: linda Este Tomás Santos; Sur Vicente Romero; 
Oeste Martin Gutiérrez, y Norte D. Fernando Gutiérrez. 
Otra al Recombo, de cabida nueve celemines de primera cali-
dad: linda Este José Florez; Sur Josefa Barrera; Oeste Agustín del 
Rio, y Norte Tomás Santos. 
. Otra á la Vegulta, de cabida seis celemines de segunda calidad: 
linda Este camino de la Barca; Sur Juan Román; Oeste prado de 
concejo, y Norte Pedro Rodríguez. 
Otra á dicho sitio, de cabida 11 celemines de segunda calidad: 
linda Este Josefa Barrero; Sur Joaquín Velasco; Oeste Pedro Ro-
dríguez, y Norte Santa María la Mayor. 
Otra al Pozo de Abajo, de cabida un celemín de primera cali-
dad: linda Este Victoriano Velasco; Sur y Norte Pedro Rodríguez, 
y Oeste Tomás Santos. 
Otra al Castillo, de cabida un celemín de primera calidad: l i n -
da Este y Sur calle de Concejo; Oeste Fernando Gutiérrez, y Norte 
Lesmes Gutiérrez. 
Otra á dicho sitio, de cabida seis celemines de primera cali-
dad: linda Este D. Fernando Gutiérrez; Sur calle de Concejo; Oes-
te Agustín del Rio, y Norte Isabel Gutiérrez. 
Otra al mismo sitio, de cabida cinco celemines de segunda cali-
dad: linda Este, Oeste y Norte Josefa Barrero, y Sur Joaquin de 
Prado. 
Otra á la huerta de San Mamés, de cabida dos fanegas y 10 ce-
lemines de segunda calidad: linda Este Agustín del Rio; Oeste Pe-
dro Rodríguez; Sur Agustín del Rio, y Norte camino de la aceña 
del Oyó. 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega y seis celemines de 
tercera calidad: linda Este Francisco del Rio, y Sur, Oeste y Norte 
prado del Soto. 
Otra á Pozarcos, de cabida tres fanegas y un celemín de tercera 
calidad: linda Este y Norte Agustín del Rio; Sur herederos de Ma-
ría Gutiérrez, y Oeste Florencio Miguel. 
Otra al Soto, de cabida ocho celemines de segunda calidad: l in-
da Este dicho soto; Sur Florencio Miguel; Oeste camino de la Gran-
ja, y Norte D. José Santiago Vega. 
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Gira al camino de la Granja, á la izquierda, de cabida una fane-
ga y 11 celemines de tercera calidad: linda Este Francisco del Rio; 
Sur herederos de Miguel Rodríguez; Oeste dicho camino, y Norte 
herederos de Manuel Rodríguez. 
Otra á la Gramadosa, de cabida una fanega y ocho celemines de 
tercera calidad: linda Este Francisco Fraile; Sur herederos de 
Manuel Rodríguez; Oeste Nicolasa Gutiérrez, y Norte Joaquín de 
Prada. 
Otra á los Chiviteros, de cabida ocho fanegas y nueve celemines 
de tercera calidad: linda Este Pedro Rodríguez; Sur camino de la 
Villa; Oeste Agustín del Rio, y Norte Petronila del Rio. 
Otra al camino de Barrero, de cabida nueve fanegas y ocho ce-
lemines de tercera calidad: linda Este Antonio Rodríguez; Sur he-
rederos de Manuel Rodríguez; Oeste dicho camino, y Norte Floren-
cio Miguel. 
Otra al camino de San Andrés, de cabida dos fanegas y seis ce-
lemines de tercera calidad: linda Este dicho camino; Sur Rosa 
Sánchez; Oeste herederos de Manuel Rodríguez, y Norte Pedro Ro-
dríguez. 
Otra al expresado camino y las Garvas, de cabida cuatro fane-
gas y cuatro celemines de tercera calidad: linda Este dicho cami-
no; Sur Andrés Martin; Oeste camino de Quintos, y Norte herederos 
de Manuel Rodríguez. 
Otra al teso de la Procesión, de cabida cuatro fanegas y cinco 
celemines de tercera calidad: linda Este camino de Quintos; Sur 
Pedro Rodríguez; Oeste herederos de Gregorio de Prado, y Norte 
Jacinto Martin. 
Otra al camino del Chamorro, de cabida tres fanegas de tercera 
calidad: linda Este Petronila del Rio; Sur monte de concejo; Oeste 
Don Nicolás Cadenas, y Norte dicho camino. 
Otra al camino de Quintos, de cabida dos fanegas y 11 celemi-
nes de segunda calidad: linda Este herederos de Miguel Rodríguez; 
Sur tierras de concejo; Oeste dicho camino, y Norte Pedro Rodrí-
guez. 
Otra á los Majuelos, de cabida dos fanegas y un celemín de se-
gunda calidad: linda Este Rlás Galeade; Sur herederos de Petro-
nila del Rio; Oeste Joaquín de Prada, y Norte herederos de Miguel 
Rodríguez. 
Otra á la reguera de San Mames, de cabida tres'celemines de 
tercera calidad: linda Este carril que gula al Oyó; Sur dicha regue-
ra; Oeste Agustín del Rio,'y Norte D. Fernando Gutiérrez. 
Otra á dicho sitio, de cabida cinco celemines de tercera calidad: 
linda Este la expresada reguera; Sur Manuel Gómez; Oeste José 
Fiorez, y Norte Tomás Santos. 
Otra al camino de Santovenia, de cabida dos fanegas y siete 
celemines de segunda calidad: linda Este herederos de Manuel 
Rodríguez; Sur herederos de Miguel Rodriguez; Oeste tierras de 
Barona, y Norte dicho camino. 
Otra á las Viñas, de cabida 10 celemines de tercera calidad: 
linda Este tierra de la segunda heredad; Sur otra de la tercera he-
redad; Oeste otra de la misma, y Norte Andrés Rodríguez. 
Su cabida en junto 68 fanegas, 11 celemines y un cuartillo, 
equivalentes á 23 hectáreas, 12 áreas y 10 centláreas. Ha sido ca-
pitalizada por sus productos en 7.065 pesetas; pero tasada en 364 
pesetas de renta anual y en 9.125 para la venta: esta cantidad ser-
virá de tipo en la subasta. 
Las fincas que anteceden han sido medidas y lasadas por los 
peritos D. Policarpo Salazar y D. Florencio Miguel. 
Núm. 24'J del ídem.—Una heredad en término de Bretó, proce-
dente del hospital de Santa María de la Piedad de Benavente, que 
lleva en arriendo Florencio Miguel y compañeros por 30 fanegas 
de trigo y 24 de cebada en cada un año; cuyo pormenor es el si-
guiente: 
Una tierra al Pozo de abajo, de cabida dos celemines y dos 
cuartillos de primera calidad: linda Este y Sur camino de la Barca; 
Oeste Victoriano Velasco, y Norte reguero de Palero. 
Otra á Reguero detrás de la Iglesia, de cabida cuatro celemi-
nes y dos cuartillos de primera calidad: linda Este Joaquín de Pra-
da; Sur Andrés Martin; Oeste herederos de Miguel Rodríguez, y 
Norte dicho reguero. 
Otra al camino del Medio, de cabida cinco celemines y dos 
cuartillos de primera calidad: linda Este y Oeste D. Santiago Ro-
dríguez; Sur herederos de Miguel Rodríguez, y Norte Nicolás Ca-
denas. 
Otra á la veguita de Santiago, de cabida seis celemines de se-
gunda calidad: linda Este Nicolasa Gutiérrez y Pedro Velasco; Sur 
camino de Santovenia; Oeste Florencio Miguel, y Norte caño de 
la Cierva. 
Otra á las Parras, de cabida 10 celemines y dos cuartillos de 
primera calidad: linda Este D. Juan Román; Sur y Oeste herederos 
de Francisco Velasco, y Nor.te Rosa Sánchez. 
Otra á la Cierva, de cabida cinco celemines de primera calidad: 
linda Este prado de la Cierva; Sur D.Juan Rodríguez; Oeste otra de 
este hospital, y Norte Manuel Gómez. 
Otra á las Cebolleras, de cabida dos fanegas y dos celemines de 
primera calidad: linda Este D. Juan Román; Sur Florencio Miguel; 
Oeste Agueda González, y Norte Manuel Gómez. 
Otra á los Lláganos y camino de Benavente, de cabida siete 
celemines y dos cuartillos de primera calidad: linda Este Manuel 
Perreras y Nicolasa Gutiérrez; Sur Joaquín Velasco; Oeste dicho 
camino, y Norte Genoveva Gutiérrez. 
Otra en término y vega de Santovenia, de cabida dos fanegas 
de segunda calidad: linda Este otra de Joaquín Prada; Sur Don 
Antonio Rodríguez; Oeste camino de Benavente, y Norte Tomás 
Santos. 
Otra encima de Foyo Nabayo, en término de Bretó y Santove -
nia, de cabida una fanega y cinco celemines de segunda calidad: 
linda Este D. Clemente Moran; Sur Vicente Romero; Oeste Paulino 
Rodríguez, y Norte se ignora. 
Otra á Pan de trigo, de cabida siete celemines de segunda ca-
lidad: linda Este Pedro Rodríguez; Sur Lesmes Gutiérrez; Oeste 
Tomás Santos, y Norte Miguel Fernandez. 
Otra al Foyo Nabayo, de cabida nueve celemines de segunda 
calidad: linda Este camino del Medio; Sur herederos de Petronila 
del Rio; Oeste D. Santiago Rodríguez, y Norte Manuel Parra. 
Otra á Sotillo del Medio, de cabida seis celemines de tercera 
calidad: linda Este y Sur Florencio Miguel; Oeste tierra de la pri-
mera heredad, y Norte Pedro Rodríguez. 
Otra al camino del Medio, de cabida seis celemines de segun-
da calidad: linda Este dicho camino; Sur y Oeste Vicente Romero, 
y Norte Tomás Santos. 
Otra á la laguna del Carrizal, de cabida ocho celemines de se-
gunda calidad: linda Este y Norte Vicente Romero; Sur Rosa Sán-
chez, y Oeste prado de dicha laguna. 
Otra al camino del Medio, de cabida siete celemines de prime-
ra calidad: linda Este José Joaquín; Sur D. Antonio Rodríguez; 
Oeste Pedro Velasco, y Norte Manuel Gómez. 
Otra á la huerta de San Mamés, de cabida 10 celemines de se-
gunda calidad: linda Este y Sur Manuel Alvarez; Oeste camino 
de la Aceña del Oyó, y Norte tierra de la primera heredad. 
Otra al mismo sitio, de cabida dos fanegas y cuatro celemines 
de segunda calidad: linda Este Liborio Rodríguez; Sur herederos 
de Manuel Prado; Oeste Pedro Rodríguez, y Norte José Flores. 
Otra á la senda de Pajares, de cabida dos fanegas y 10 celemi-
nes de tercera calidad: linda Este Bruna Alonso; Sur Joaquín Ve-
lasco, y Oeste y Norte Francisco Prieto. 
Otra á las Tapiadas, de cabida una fanega y cinco celemines 
do tercera calidad: linda Este Florencio Miguel; Sur capellanía de 
Santiago; Oeste herederos de Miguel Rodríguez, y Norte Tomás 
Santos. 
Otra á Ramaliegos, de cabida nueve fanegas de tercera calidad: 
linda Este herederos de Miguel Rodríguez; Sur D. Juan Roman; 
Oeste senda de Pajares, y Norte Pedro Basilio. 
Otra á Tesicos de Toledo y camino de la Villa, de cabida siete 
fanegas de tercera calidad: linda Este Manuel Rodríguez; Sur d i -
cho camino, y Oeste D. Hilarlo Gutiérrez. 
Otra á Pozarcos, de cabida tres fanegas y seis celemines de 
tercera calidad: linda Este D. Antonio Rodríguez; Sur y Norte Agus-
tín del Rio, y Oeste senda de Pozarcos. 
Otra á las Mllañeras, de cabida tres fanegas y seis celemines 
de tercera calidad: linda Este arrotos de concejo; Sur Blas Ga-
lende; Oeste Joaquín de Prada, y Norte Agustín del Rio. 
Otra al mismo pago, con. 27 piés de encina de una altura de 
dos metros, y un decímetro de diámetro, todo por término medio, de 
dos fanegas y ocho celemiDes de tercera calidad: linda Este y Sur 
arrotos de concejo; Oeste Joaquín de Prado, y Norte Blás Ga-
lende. 
Otra á la reguera de las Azaderas, con ocho piés de encina 
y 20 retallos de una altura de dos metros, y un decímetro de diá-
metro, todo por término medio, de cuatro fanegas y seis celemi-
nes de tercera calidad: linda Este Agustín del Rio; Sur Florencio 
Miguel, y Oeste y Norte arrotos dé concejo. 
Otra á las Mllañeras y Fontanas, de cabida dos fanegas de ter-
cera calidad: linda Este Pedro Rodríguez; Sur Andrés Martin; Oes-
te otra de esta heredad, y Norte tierras de concejo. 
Otra al camino del Barrero, de cabida dos fanegas y seis cele-
mines de tercera calidad: linda Este tierras de concejo; Sur here-
deros de Manuel de Piada; Oeste dicho camino, y Norte Tomás 
Santos. 
Otra á las Garbas, de cabida dos fanegas de teregra calidad: 
linda Este otra de la tercera heredad; Sur arrotos de concejo; Oes-
te Nicolasa Gutiérrez, y Norte herederos de Manuel Rodríguez. 
Otra á las Canteras, de cabida dos fanegas y un celemín de 
tercera calidad: linda Este Rosa Sánchez; Sur Pedro Rodríguez; 
Oeste arrotos de concejo, y Norte D. Nicolás Cadenas. 
Otra al camino de San Andrés, de cabida una fanega y TI ce-
lemines de tercera calidad: linda Este camino del Barrero; Sur To-
más Santos; Oeste dicho camino de San Andrés, y Norte Lesmes 
Gutiérrez. 
Su cabida en junto 60 fanegas, seis celemines y dos cuartillos, 
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equivalentes á 20 hectáreas, 22 áreas y 17 centiáreas. Oa sido ca-
pitalizada por sus productos en 7.513 pesetas, y tasada por los pe-
ritos en 387 de renta anual y en 9.57S pesetas para la venta. Esta 
cantidad servirá de tipo para la subasta, inclusas las 30 pesetas 
valor de las encinas. 
Las fincas que anteceden han sido medidas y tasadas por los 
peritos D. Policarpo Salazar y D. Florencio Miguel. 
Zamora 16 de Marzo de 187l .=El Comisionado, Agustín Gon-
zález. 
A D V E R T E N C I A S , 
lt* No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la Ha-
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, miéntras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó raener cuantía y pro-
cedan de corporaciones civileá, lo pagará este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. * Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
de la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más 
plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la 
í)euda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. * Por el art. 3.' del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 2 i , se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que 
se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización , exceptuando las salinas del Estado, en cuyo« pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6. * Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley 
se determina. 
7. * Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. * Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término 
improrogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de po-
sesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.'' del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Adminis-
tración ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado! este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de evicion á la Administración. (Art. 9." de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre 
de 1867 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca a los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
* 14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
n i derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado oí precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los qué 
quieran interesarse en la adquisición do las fincas indicadas. 
RíOTAS. 
1. * Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado , los del secuestro del ex-Infante D. Cárlos, los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pías , santuarios y todos los pertenecientes 6 que se hallen 
disfrutando bs individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SDRASTAS, Y PENAS EN QUE SE INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1. ' La identidad de la persona y domicilio de los pos~ 
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justifi cará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante,-si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.'—Regla 3.'—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono^ y se le entregará la 
cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término de 
os 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende elprimer pago, ns bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas o0 céntimos ; pero sin que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
IMPRENTA NACIONAL. 
